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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ В РОЗРОБЦІ ПАКУВАНЬ ЕКОТОВАРІВ 
Анотація 
У цій статті розкриті тенденції та особливості дизайну упаковок еко товарів 
та відповідності упаковки потребам сучасного суспільства. Досліджено споживчу 
упаковку, як одну з важливіших областей графічного дизайну. Розглянуто основні 
засоби художньо-образотворчої виразності графічного дизайну та як за їх 
допомогою досягається мета створення фірмового стилю компанії і дизайну 
упаковки. Досліджено існуючі течії та напрямки постмодернізму та проаналізовано, 
як постмодернізм впливає на сучасний графічний дизайн. Проаналізовано 
характерні візуально-графічні ознаки сучасних упаковок для еко товарів та 
виявлено особливості проектно-художніх засобів графічного дизайну в сфері 
упаковок. 
Ключові слова: упаковка, екологічність, еко товар, споживач, продукт, 
образ, графічний дизайн. 
 
Актуальність теми: Упаковка постійно видозмінювалась у зв’язку з 
потребами споживачів, відкриттям нових можливостей та свободою дизайнерської 
думки. Аналіз сучасних тенденцій, течій та напрямків є необхідною передумовою 
для дослідження та створення дизайну упаковок еко товарів. Споживча упаковка є 
невід’ємною частиною оточуючого предметного простору і тому однією з 
потужних галузей графічного дизайну. Існує чимало досліджень дизайну споживчої 
упаковки, але саме досліджень дизайну упаковки для еко товарів було вивчено 
недостатньо. Саме ці фактори сприяли вибору теми даної наукової статті. 
Об’єктом дослідження виступає упаковка як сфера застосування прийомів 
графічного дизайну в контексті сучасних тенденцій. 
Предмет дослідження візуально-графічні тенденції розвитку сучасних 
упаковок еко товарів. 
Мета: виявлення та аналіз тенденцій дизайну упаковки та компонентів, що 
впливають на них. 
Для цього необхідно вирішити наступні завдання: 
 Дослідити існуючі течії та напрямки дизайну упаковки; 
 Проаналізувати характерні візуально-графічні ознаки сучасних 
упаковок для еко товарів; 
 Виявити особливості проектно-художніх засобів графічного 
дизайну в сфері упаковок. 
Сьогодні споживча упаковка є однією з помітніших областей графічного 
дизайну. Вона межує з технологічними інноваціями та художньо-образними 
рішеннями, об’єднуючи їх можливості. 
Художньо-естетична функція упаковки впливає на підсвідомість споживача, 
відповідає за естетичне почуття і відіграє ключову роль у формуванні візуального 
середовища. Художнє рішення додає упаковці якесь символічне значення, є 
засобом надання унікальності упаковці і разом з тим передає невербальну 
інформацію. При створенні споживчої упаковки дизайнер використовує засоби 
художньо-образотворчої виразності графічного дизайну:  колір, композиція, 
конструкція, матеріал та їх поєднання, зображення, шрифт та ін.[1]. 
Використовуючи дані засоби дизайнер вирішує завдання створення сучасної 
упаковки. 
До графічного дизайну пред’являються вимоги гостро відчувати ритм часу, 
відображати дух сьогоднішнього дня і навіть заглядати в день завтрашній[2]. 
Базовими засобами у процесі створення споживчої упаковки дизайнером є 
формоутворення і графічне рішення. Вони поєднують в собі образотворчі і текстові 
складові. Працюючи над упаковкою, дизайнер має не просто відслідковувати 
тенденції естетичних та технологічних вимог, що висуваються сучасним 
суспільством, ринком, виробництвом, а і надати індивідуальності упаковці, як за 
допомогою графічної складової, так і форми упаковки. Це можливо завдяки 
зверненню до традицій на різних рівнях, як у деталях графічного оформлення, так і 
засобами комплексних рішень. Також важливо враховувати перехресний вплив 
сучасного та класичного дизайну. Дизайнер, що проектує упаковку, виявляється 
відповідальним за всі рівні сприйняття упаковки споживачем. Створюючи кожен з 
елементів, він є зобов’язаним враховувати цілісність сприйняття упаковки. 
Оскільки практичні розробки упаковок переважно орієнтовані на наявну 
матеріальну базу виробництва, дизайнери часто істотно обмежені в експериментах 
з формоутворенням. Тому основна увага пошукових інновацій зосереджується на 
графічному рішенні[3], але в цьому питанні також є певні обмеження, наприклад 
фірма вже має стійкі уявлення про упаковку, яку має створити дизайнер. 
Порівняння історичних зразків із сучасним асортиментом дозволяє 
виокремити основні види упаковки еко товарів. За конструкцією: коробки, банки, 
пляшки, ящики, фляги, каністри, бочки, туби, мішки, пенали. За матеріалами: 
дерев’яна, картонно-паперова, металева, скляна, комбінована та ін.[1]. Матеріал та 
конструкція обирається за принципом доречності, упаковка має бути 
функціональною. 
Різносторонніми є смак і стиль в усіх верствах населення. Багатогранність 
естетичних поглядів і думок стала суспільним феноменом 70-х і привела в підсумку 
до виникнення нового художнього стилю, що отримав назву постмодернізм[6]. 
Постмодернізм знищив стале розуміння «форма слідує за функцією» і припинив 
поділяти дизайн на «поганий» і «хороший», «на хорошу форму» і «кітч», на «високу 
культуру» і «звичайну»[5]. 
Постмодернізм – це широкий напрямок в мистецтві, що відображає масову 
культуру сучасної епохи. Основні ідеї і принципи постмодернізму: виникнення 
нового, що скасовує і замінює старе; передбачає різні позиції, погляди, що 
відображають розмаїтість інтересів у суспільстві; створення твору мистецтва не 
може цілком направлятися якимись встановленими правилами: самі правила 
створюються разом з твором, в результаті чого кожен твір стає подією; розмивання 
колишніх категорій жанру та дискурсу; заперечення першооснови, втрати ціннісних 
орієнтирів[6]. 
У культурі постмодернізму не існує єдиного всеосяжного стилю. Для 
культури постмодерну стиль - це авторський почерк дизайнера. Дизайнери, роботи 
яких можемо віднести до епохи постмодернізму спираються на досвід і історію 
культури бояться експериментів і звернення до минулих століть. У графічному 
дизайні постмодернізм отримав найбільший розвиток і вживання. У роботах різних 
дизайнерів може мати абсолютно протилежні риси і властивості, що свідчить про 
його різноплановість і здатність охоплювати всі верстви населення[4]. 
Постмодернізм дозволяє вільно творити сучасному дизайнеру, а сучасне програмне 
забезпечення без обмежень допомагає втілювати в життя сміливі творчі ідеї. 
В період постмодернізму можна виокремити наступні тенденції в графічному 
дизайні. 
Цитування. Все, що можна було створити, вже створено людством, і оскільки 
нічого принципового нового не створюється, то створене цитується і комбінується 
певним чином. Розшукуються нові сенси в тому, що вже здавалося осмисленим і 
зрозумілим. 
Мінімалізм. Сьогодні мінімалізм є одним з трендів у графічному дизайні. 
Характерна особливість його полягає у тому, що все зрозуміло і просто. Для 
споживчої упаковки ці поняття мають вирішальне значення. В лічені секунди 
споживач зчитує візуальне повідомлення від виробника і чітко розуміє який товар 
перед ним. Ця тенденція одна з ключових, адже все більше дизайнерів 
використовують зараз більш простий, мінімальних дизайн, що легко 
запам’ятовується і немає в собі нічого зайвого.  
Малюнок від руки. Дизайнери обирають це графічне рішення для надання 
продуктам своєї праці індивідуальності та простоти. Для упаковки еко товарів це 
може підсвідомо викликати відчуття особливості товару, не з «конвеєрної стрічки» 
компаній, що працюють на великий об’єм з великою кількістю консервантів для 
реалізації цих великих об’ємів продукту. 
Геометричні форми. Певний час наслідування геометричних форм, елементів, 
ліній широко використовували дизайнери. Відголоски тенденції і по цей день 
зустрічаються в графічних рішеннях уступаючи чергу сучаснішим засобам. 
Органічні форми або природні фігури. Зображення зеленого листя або інших 
природних елементів на упаковці споживачі асоціюють з екологічністю продукції. 
Упаковка має відповідати специфіці продукції, бути доречною. 
Прості абстрактні форми. Одна з популярніших тенденцій нашого часу. 
Використовуються у оформленні сайтів, етикеток, зовнішній рекламі і сучасно 
виглядають завдяки впевненому хаотичному накладанню фарб та форм. Пластика 
абстрактних форм звільняє від реалістичного зображення і надає образності 
об’єктам зображення. Нова тенденція порушує сталі правила композиції, пропорції, 
гармонії.  
Все більше виробників еко товарів надають перевагу випуску продукції в 
крафтовій упаковці. Цілком безпечної для оточуючого середовища видів упаковки 
немає, тому що всі її виробництво і утилізація, так чи інакше, забруднює оточуюче 
середовище. Найнижчими екологічними властивостями відрізняється упаковка 
полімерна, так як вона утилізується спалюванням, виділяючи в атмосферу шкідливі 
сполуки. Екологічні властивості упаковки підвищуються, якщо вона 
використовується багаторазово або піддається вторинній переробці. Споживачі 
хочуть бути певними, що товар буде екологічним і корисним не тільки для них, а 
також і для навколишнього середовища[1]. 
Відносно сегменту споживачів, для яких важлива цінність екології, еко 
продукти мають включати лише натуральні компоненти. Купуючи продукти, 
споживачі хочуть відчувати вклад в здоровий спосіб життя. 
 
Висновки та рекомендації. В результаті дослідження було виявлено основні 
течії та напрямки в розробці споживчої упаковки еко товарів, а саме: використання 
упаковки, що піддається вторинній переробці, акцент на натуральність товару; 
мінімалізм в дизайні та акуратно структуровані макети упаковки; використання 
природних елементів; використання простих абстрактних та геометричних форм; 
цитування. 
Проаналізовано характерні візуально-графічні ознаки сучасних упаковок для 
еко товарів. Виявлено особливості проектно-художніх засобів графічного дизайну 
в сфері упаковок: шрифти; символи; знаки; малюнок; фотографія; геометричні 
фігури. За допомогою проектно-художніх засобів і реалізується в упаковці 
візуальний образ товару, що передбачає ознаки фірмового стилю компанії – 
відповідне поєднання кольорів, шрифту, геометричних форм та інших елементів 
образотворчого ряду, що в поєднанні сприяє ідентифікації бренду. 
Дизайнеру важливо притримуватись принципу сумлінності, вірного 
використання зелених знаків, вирішувати питання екологічності упаковки, адже це 
є запорукою збільшення попиту на еко товари.  
Крім відповідності вимогам при розробці дизайну упаковки слід надати їй 
індивідуальності, упаковка має бути цікавою для споживачів. Також важливим є 
звернути увагу саме на відмінність та переваги саме цього продукту від аналогічних 
товарів інших брендів.  
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Анотация 
В этой статье раскрыты тенденции и особенности дизайна упаковок эко 
товаров и соответствия упаковки потребностям современного общества. 
Исследована потребительская упаковка, как одна из важнейших областей 
графического дизайна. Рассмотрены основные средства художественно-
изобразительной выразительности графического дизайна и как с их помощью 
достигается цель создания фирменного стиля компании и дизайна упаковки. 
Исследованы существующие течения и направления постмодернизма и 
проанализировано, как постмодернизм влияет на современный графический 
дизайн. Проанализированы характерные визуально-графические признаки 
современных упаковок для эко товаров и выявлены особенности проектно-
художественных средств графического дизайна в сфере упаковок. 
Ключевые слова: Упаковка, экологичность, эко товар, потребитель, продукт, 
образ, графический дизайн. 
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Resume 
This article reveals the trends and features of packaging design of eco goods and 
the compliance of packaging to the needs of modern society. Consumer packaging has 
been studied as one of the most important areas of graphic design. The main means of 
artistic expression of graphic design are considered and how with their help the goal of 
creating a corporate style of the company and packaging design is achieved. The existing 
trends and directions of postmodernism are studied and the analysis of how 
postmodernism influences modern graphic design is analyzed. The characteristic visual 
and graphic features of modern packaging for eco goods are analyzed and the features of 
design and artistic means of graphic design in the field of packaging are revealed. 
Key words: Packaging, environmental friendliness, eco product, consumer, 
product, image, graphic design. 
